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Şemsettin Sami, 1850 haziranının birinci çarşamba günü saat 6.30’da 
dünyaya geldi. Bu ince hesaplı doğum bilgisi babasının evdeki ICur'an-ı 
Kerim’in iç kapağına yazdığı: “Şemsettin’in tarihi tevellüdü” notundan a- 
lınmıştır.
Doğum yeri olan Fraşeri bucağı Yanya iline bağlıydı. Babası Halit 
Bey ticarette tanınmış Fraşeri’nin ileri gelenlerindendi. Şemsettin Sami, 
okul çağma gelince ilk öğrenimine babasının bilgin dostlarıyle özel olarak 
başladı. 14 yaşma kadar bu çabalar sürdü. Resmî öğrenimi için ilk olarak 
Yanya’daki Rum jimnazına verildi. Yedi yıllık başarılı bir öğretimden sonra 
burayı bitirdi. Rum jimnazı çağın modern amaçlarıyle kurulmuş olduğun­
dan, Şemsettin Sami burada çok geniş kültürle birlikte, Fransızca, İtalyan­
ca, Latince, Eski Yunanca, Rumca dillerini öğrendi. Jimnaz yıllarında ay­
rıca medreselere de giderek çağın ünlü bilginlerinden Farsça ve Arapça öğ­
rendi. Yirmi bir yaşında 8 dili konuşup yazıyordu.
Kısa bir süre Yanya’da memurluk yaptı. 1872’de İstanbul’a geldi. İçin­
deki öğrenme tutkusunu yazılarıyle yaymak, aynı tutkuyu verilerle ger­
çekleştirmek istiyordu. Bu nedenle basma girdi. Zamanın ünlü yazarı Sa­
bah. gazetesi sahibi Milıran Efendi ile dost oldu. Sabah gazetesine yazdı­
ğı yazılarla aydın çevrelerin ilgisini çekti. Bir taraftan da Doğu, Batı bilgin­
leriyle ilişkiler kurmuştu. Bu çok yönlü kafa çalışmaları, Padişah Abdül- 
hamit’i kuşkulandırdı. Gazetedeki yazıları bu korkuları daha da arttırdı­
ğından 24 yaşında Trablusgarp’a sürüldü. Trablus valisi, Tanzimat sonrası 
romancılarından Sezai Bey’in babası Sami Paşa idi. Şemsettin Sami, bu 
Paşa’dan büyük yardımlar gördü. Trablus adlı Türkçe bir gazete çıkardı. 
Vali Paşa’nın aracılığıyle bağışlanarak İstanbul’a döndü.
Abdülhamit, her aydından kuşkulandığı için onları memur yaparak 
göz altına alır, böylece yönetimine bilinç gücü katmayı istemezdi. Şemset­
tin Sami’yi de bu nedenle Sarayda kurulan askerî denetleme komisyonuna 
aldı. Büyük bilgin ölünceye kadar bu görevde kaldı.
1884’te bir paşa kızı olan Emine Hanım’la evlendi. Bu ilk eşinden dört 
çocuğu oldu. 1893’te ilk hanımının ölümü üzerine ikinci kez evlendi. Bu 
eşinden de bir oğlu olmuştur.
Yabancı bilginlerle olan ilişkileri günden güne artınca 1899’da evinden 
dışarı çıkması da yasaklandı. Aile ocağında tutsak olan büyük dilciyi, ken­
dine yapılan haksız işlemler çok sıkıyordu. Kızının evlenmesinde bile evine 
bir hoca, iki tanıktan başka kimse sokulmamıştı.
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Şemsettin Sami, gerçekten Abdülhamit’e ve onun yönetimine'hiç bir 
zaman karşı koyucu davranışta bulunmamıştı. Ama, bilgin kişiliği, özgür 
düşünülerin savunucusu olması bu kuşkuları yaratmıştır. Özgür ve layik dti- 
şünüşlü idi. Gayet uysal bir bilim adamı olduğu halde nedense katı yönetim 
şimşeklerini durmadan üzerine çeker olmuştu. Onun Saraya “tehlikeli kişi 
olarak tanıtılmasında çekemeyenlerin gammazlamaları başta gelir. Gerçek­
ten, geri kalmış uygarlık dışı eğilimlerin ağır bastığı ülkelerde bilginlere, 
aydınlara düşmanlıklar oldukça yoğunlaşır.
Şemsettin Sami’de; dil, bilim, sanat ve çağ ilerisi için tutkulu düşünü­
lerden başka hiç bir çıkar tasası görülmez. Bir lokma, bir hırka yolunu 
seçmiş, saraydaki yarkurul başyazmanlığından aldığı aylıkla yetinerek tüm 
çalışmalarını dil’e yöneltmiştir.
Şemsettin Sami, her alanda geniş ve özgür düşünen biriydi. Türk dili­
ne en uygun harflerin Latin harfleri olduğu kanısını daha o zaman oıtaya 
atmış, Türk harfleriyle yazı makinesi için şimşirden türlü büyüklüklerde 
harfler yaptırmıştı.
Şemsettin Sami yorulma bilmeden günde 1 3- 1 4  saat çalışır, ayrıca dil 
ve sanat ürünlerini adım adım izlerdi. Çağın en canlı dönemini yaşayan 
Servetifünün, Şemsettin Sami’nin gözden ırak tutmadığı bir dergiydi. Bu 
dergi yazarlarından, Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Halit Ziya, Hü­
seyin Cahit gibi genç yazarları beğenir, ama dillerini kesinlikle Türkçe- 
ye yararlı görmezdi. “Bu gençler yeni bir ekolün belki temelini kuruyorlar, 
ama Türkçeye önem vererek bu işi yapsalar iyi ederler.” derdi.
Türk dili çalışmaları konusunda yorulmayan çalışmalarıyle onu Kâtip 
Çelebi’ye benzetenler, Kâtip Çelebi’yi de ona benzetseler yeridir. En verim­
li çağında, 54 yaşında, 1904 yılı haziranında İstanbul’da öldü. Görünüşte 
çok yıpranmıştı. Kendisini görenler 75 yaşında sanırlardı.
*
Şemsettin Sami, 42’si yayımlanmış, 12’si basılmamış olmak üzere türlü 
konularda 54 eser bıraktı. Bu veriler içinde: Romanlar, tiyatrolar, dilbilgisi 
kitapları, alfabeler yazmış; Victor Hugo’nun Sefiller’i başta olmak üzere pek 
çok çeviriler yapmış, sözlükler hazırlamıştır. Sözlüklerinin başında da Ka- 
TTius-ı Türkî’si gelir, iki cilt ve 1 5 7 4  sayfa tutan ham u i-ı Türkı, 1901 yılında çık­
tı. 9 dil bilen büyük dil bilgini sözlüğü olmayan ve kuralları saptanamayan 
bir dilin sanat, kültür ve edebiyat dili sayılamayacağı kanısında idi. Bu ne­
denle düşünülerini şöyle özetlemiştir: “ Yeterli sözlüğü olmayan bir dil, doğal 
varlığı demek olan söz dağarcığını günden güne yitirerek kısırlaşan durumuyle 
bir şey anlatamayacak kadar darlaşır. Yeterli bir dilbilgisi kitabı olmayan 
bir dil de, doğru söyleme yerine gittikçe bozuk ve kötü söylenir, yazılır. So­
nunda büsbütün galat bir durum alır. Bu nedenle dilini açık ve geniş biı 
edebî dil aşamasına çıkararak koruyan bir ulus ona bu yaşantıyı sağlayan
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yeterli sözlüğünü ve bir noksansız dilbilgisini edinmeğe zorunludur.”
Şemsettin Sami, Türk dilini geliştirdiği bir ülkü çizgisine getirmişti. 
Yaşamının önemli bir bölümünü bu ülkünün gerçekleşmesine veren büyük 
dil bilgini güzel Türkçemiz için kaynak olan Orhon Yazıtları’nı, Kudatgu 
Bilig’i ve Lehçe-i Türkiye-i Memalik Mısır’ı dilimize çevirmiştir.
O çağda Şemsettin Sami’ye kadar hiç kimse dilimize “Türkçe” demek 
gücünü gösterememişti. İlk kez o, dilimizin “Osmanlıca” değil, “Türkçe” 
olduğunu söyledi ve yazdı. Kamus-ı Türkî’sine yazdığı geniş önsözde şöyle 
demiştir.
“Bence kullanılan Arapça ve Farsça sözcükleri içinde topladığı halde 
bu kitaba Kamus-ı Türkî adı verilmesine belki itiraz edenler bulunur. 
Lâkin dilimiz Türk dilidir. Bu dile mahsus bir sözlüğe de başka bir ad 
düşünmek abestir.”  Şemsettin Sami’nin Türk diline ve kültürüne çabaları 
sonsuzdur. Verileri içinde altı ciltlik Kamusu’l-Âlem’i  başka bir önem taşır.
Büyük dilcinin tek başına hazırladığı bu tarih, coğrafya ve biyog- 
rafya ansiklopedisi yayımlanınca günün önemli olayı olarak nitelenmiş, 
devrin edipleri, bilginleri, dilcileri kendisini *#ıyrı ayrı kutlamışlardır.
Türk dili ve edebiyatına gönül verenler içinde Şemsettin Sami’nin yeri 
pek büyüktür. Gerçek değerine duyulan saygı elbette ki en haklı bir dav­
ranıştır.
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